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Marinos Kalliga, Die Hagia Sophia von Thessalonike: Wurzburg 1935
αχ. 8 ο. 66 + πίν. 8.
Ή εναίσιμος αυτή επί διδακτορίοι διατριβή τοϋ κ. Μαρίνου Καλλιγά, 
εΰδοκίμως συνεχίζοντος την παράδοσιν τής προς τον βυζαντινόν κόσμον 
αγάπης τής οικογένειας του, πραγματεύεται περί τοΰ εν Θεσσαλονίκη ναού 
τής 'Αγ. Σοφίας, περί τοϋ οποίου, αν καί πολλά εγράφησαν μέχρι τοΰδε, 
δμως οΰδεμία θετική κρίσις έπεκράτησε ούτε ώς προς τον χαρακτηρισμόν τοϋ 
αρχιτεκτονικού του τόπου ούτε ώς προς τήν χρονολογίαν.
Τήν μελέτην του διαιρεί ό σ. εις τρία μέρη. Καί Ιν μεν τφ πρώτω 
πραγματεύεται περί τής αρχιτεκτονικής διατάξεως τής 'Αγ. Σ., τοΰ οικοδομι­
κού της τρόπου καί των καθ’ έκαστον αρχιτεκτονικών μελών, εν δέ τφ 
δευτέρφ καί τρίτφ άσχολεΐται με τήν χρονολόγησιν τοΰ ναού επί τή βάσει 
αρχιτεκτονικών καί τεχνοκριτικών τεκμηρίων.
'Ως προς τον αρχιτεκτονικόν τόπον τοϋ ναού, ον ά'λλοι μέν εχαρακτήρι- 
σαν ώς βασιλικήν μετά τροόλλου (εξειλιγμένου τόπου), ά'λλοι δέ ώς ήμιβασι- 
λικήν, ά'λλοι ώς σταυροειδή μετά περίδρομου καί άλλοι πάλιν ώς πεντάκλιτον 
βασιλικήν, ό κ. Κ. φρονεί δτι πρέπει νά θεωρηθή ώς μείγμα τρουλλαίας 
βασιλικής καί ελληνικού σταυροειδούς ναού.
Ή κάτοψις τοϋ ναού δόναται, κατ’ανοχήν, νά θεωρηθή δτι έχει διάταξιν 
βασιλικής, ής ώς μέσον μέν κλιτός χρησιμεύει ό κυρίως ναός, ώς πλάγια δέ 
κλίτη αί πτέρυγες τοΰ περιβάλλοντος τον ναόν περίδρομου. Κυρίως είπεΐν 
δμως δέν πρόκειται περί βασιλικής, αλλά περί κεντρικού τίνος ενιαίου χώρου 
(Saalbau) περιβαλλομένου υπό διαδρόμου πεταλοειδώς περικλείοντος αυτόν 
κατά τάς τρεις πλευράς, άποτελουμένου Ικ τών πτερύγων καί τοϋ νάρθηκος. 
"Οτι δέ ό νάρθηξ καί αί πτέρυγες άποτελοϋσιν ενιαΐον τι σόνολον εντελώς 
χωριστόν από τον κεντρικόν χώρον άποδεικνυει αρκούντως ό σ. καί δι’ αρχι­
τεκτονικών καί δι’αισθητικών επιχειρημάτων. Ό σαφής χωρισμός τοΰ κεντρικού 
χώρου από τοΰ περίδρομου δικαιολογείται έκ τοϋ γεγονότος, δτι εις μέν τον 
πρώτον έτελεΐτο ή λειτουργία παρουσία τοϋ κλήρου καί τών επισήμων, είς δέ 
τον περίδρομον συνεκεντροΰτο τό λαϊκόν εκκλησίασμα. Ό κεντρικός χώρος 
έχει σχήμα σταυροειδές, δπερ συγκοινωνεί προς τάς πτέρυγας διά διλόβων 
χωρισμάτων, άτινα δμως δέν πρέπει νά συγχέωνται προς τάς κιονοστοιχίας 
κλιτών βασιλικής, δι’ δ καί ό σ. άποστέργει τον χαρακτηρισμόν τοΰ μνημείου 
ώς βασιλικής.
Μελετών ό κ. Κ. τάς σχέσεις τών μερών τοϋ κεντρικού χώρου προς 
άλληλα ευρίσκει χαρακτηριστικάς τινας αναλογίας μεταξύ των καί δή τοιαότας, 
ώστε νά δικαιολογοϋσι τήν γνώμην δτι εν τή ένότητί του ό κεντρικός χώρος 
θά ήσκει ίσχυράν επί τοϋ θεατού έντόπωσιν. Προχωρών δ’ Ιν τή μελέτη του 
άποδεικνυει ό σ τήν ϋπαρξιν υπερώων, τάς προς τά όποια ανόδους τοποθετεί
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εντός πύργων ύψουμένων κατά τάς γωνίας τοϋ νάρθηκος. Την πρόσο\|πν τού 
ναοϋ ήτις σήμερον παρουσιάζεται ήλλοιωμένη, άποκαθιστά δ κ. Κ. ίκανο- 
ποιητικώς, τοΰτ’ αυτό δέ πράττει και ως προς την μορφήν τών πλαγίων 
όψεων και τοϋ ιεροί), τών οποίων υποδεικνύει τάς μεταγενεστέρας μετασκευάς 
και προσθήκας, αϊτινες ήλλοίωσαν την ήσυχον και επιβλητικήν έμφάνισιν 
τοϋ αρχικού ναοΰ.
’Έρχεται μετά ταϋτα ό σ. εις τήν έξέτασιν τών αρχιτεκτονικών μελών 
τού μνημείου ήτοι βάσεων, γείσων, περιθωρίων θυρών κλπ. με τήν οποίαν 
καί κλείει το πρώτον μέρος τής μελέτης.
Ή χρονολόγησις τοϋ μνημείου αποτελεί, ως εΐπομεν, τό θέμα τοϋ δευ­
τέρου μέρους. Ώς terminus ante quem διά τήν χρονολόγησιν τού ναοϋ 
χρησιμεύει ή ψηφιδωτή επιγραφή τοϋ ιερού, ήτις αναφέρει α') τον μετασχόντα 
τής εν Νικαίφ συνόδου τού 787 επίσκοπον Θεόφιλον, β') τήν αύτοκράτειραν 
Ειρήνην και γ') τον υιόν αυτής Κωνσταντίνον τον VI, τού οποίου τελευταΐον 
έτος τής βασιλείας ήτο τό 797. Είναι λοιπόν δ ναός αρχαιότερος τού 797. 
Πόσον δμως αρχαιότερος είναι θά συναγάγη δ σ. εκ ποικίλων, τεχνοτροπικών 
ίδίφ τεκμηρίων. Και εν πρώτοις ή έξέτασις τής μορφής τού πρεσβυτερίου 
εν σχέσει πράς τον υπόλοιπον ναόν άποδεικνύει δτι τό πρεσβυτέριον τής 
Άγ. Σ. δπερ φαίνεται εις ημάς ώς τι ξένον μέλος, άνοργάνως εις τον λοιπόν 
ναόν προσκεκολλημένον, είναι σύγχρονον προς αυτόν, δπως άποδεικνύει 
δ κ. Κ. διά πολλών επιχειρημάτων. Ή μορφή του προεκλήθη εκ τών κατά 
τό 2ον ήμισυ τού 6ου αί. επελθουσών εις τον τρόπον τής λειτουργίας μεταβολών 
(κυρίως τής εισαγωγής τής Μεγάλης Εισόδου) λόγφ τών όποιων παρέστη 
ανάγκη νά προστεθή αριστερά τού κυρίως ναοϋ ή πρόθεσις καί διά λόγους 
συμμετρίας δεξιά τό διακονικόν. Οί δύο οΰτοι χώροι προϋπήρχον εις τάς 
βασιλικός τής Συρίας (παστοφόρια) δεν συνεκοινώνουν δμως άπ’ ευθείας 
προς τό κυρίως ιερόν, επεκοινώνησαν δέ μόνον μετά τάς έπελθούσας λειτουρ­
γικός μεταβολάς, ήτοι κατά τά τέλη τού 6ου αί. Τήν έξέλιξιν, ήν υπέστη 
τό σχέδιον τού πρεσβυτερίου από τής πρώτης του μορφής μέχρι τής βυζαν­
τινής εξετάζει δ κ. Κ. εις μίαν ομάδα συγγενών προς τήν 'Αγ. Σ. ναών 
χρονολογουμένων από τού 600 μέχρι περίπου τοϋ 950, τάσσει δέ τήν 'Αγ. 
Σοφίαν μεταξύ τοϋ αρχικού Γκιούλ-Τζαμί καί τού εν Νικαία ναοϋ τής 
Κοιμήσεως, ήτοι εντός τοϋ 8ου αίώνος. Ώς βοηθητικόν στοιχεΐον διά τήν 
χρονολόγησιν λαμβάνει δ σ. καί τήν μορφήν τοϋ τρούλλου τής 'Αγ. Σ., ήτις 
παρουσιάζει τό αυτό χαμηλόν τύμπανον μέ τήν 'Αγ. Ειρήνην τής Κ/πόλεως, 
ής δ σημερινός τροϋλλος γνωρίζομεν δτι κατεσκευάσθη τό 740. Προσθέτων 
δέ καί άλλα τινά γνωρίσματα, άτινα ή 'Αγ. Σ. έχει κοινά προς τήν είρημένην 
ομάδα ναών, έρχεται τέλος εϊς τήν έξέτασιν τοϋ γλυπτού διακόσμου τού ναοΰ, 
ήτοι τών γείσων, θωρακείων καί κιονοκράνων.
Καί τά μέν γείσα έχουσιν τήν χαρακτηριστικήν τομήν) ήτις άπαντφ εις
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τά μεταϊουστινιάνεια κτήρια, εκ δέ των θωρακείων δ κ. Κ. απεικονίζει μόνον 
έν, όπερ λόγω τοϋ σχήματος των επ’ αυτοί είκονιζομένων σταυρών θεωρεί 
άναγόμενον είς τον 8ον αιώνα. Νομίζω έν τοΰτοις δτι τό γλυπτόν τοϋτο δεν 
ανήκει είς τά θωράκια τοϋ ναοΰ, άλλ’ αποτελεί την μίαν τών μακρών πλευρών 
σαρκοφάγου, ως άποδεικνύει καί τό μήκος του άλλα προ πάντων τό έπ’ αυτοί 
διακοσμητικόν θέμα τής τοξοστοιχίας, οπερ, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, 
είς ούδέν θωράκιον ναοΰ άπαντά, εν ψ τουναντίον είναι συνηθέστατον εις 
σαρκοφάγους (δρα παραδείγματά τινα έν Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ. τ. Β' 
σ. 37 σημ. 1).
Τελευταΐον εξετάζει δ κ. Κ. τήν μορφήν τών κιονοκράνων τής Άγ. Σ., 
ά'τινα είναι τριών ειδών α') τά ιωνικά μεθ’ υψηλοί συναφοΰς επιθήματος 
β') τά μετ’ άνεμιζομένων φύλλων καί γ') τά έν σχήματι κολουρου πυραμίδος 
«τεκτονικά» (Kampferkapitelle). Τών πρώτων ό σ. διακρίνει δυο κατηγο­
ρίας, αϊτινες, καίπερ έχουσαι κοινόν τό σχέδιον, δμως διαφέρουσιν ως προς 
τήν τεχνικήν καί τήν ποιότητα τής έργασίας. Έκ παραβολής προς δμοιον 
κιονόκρανον εΰρεθέν έ'ξω τοϋ ιεροί τοΰ Άγ. Δη μητριού Θ/κης, συνάγει δ σ. 
δτι τά καλής έργασίας κιονόκρανα τής Άγ. Σ. είναι άκριβώς δμοια πρός 
αυτό' επειδή δέ τοϋτο, λόγφ τής τεχνοτροπίας του καί τής μορφής του, άνήκει 
άσφαλώς είς τον 5ον αιώνα, θά έπρεπε νά προέρχεται, κατά τον κ. Κ., έκ του 
καέντος ναοί τοΰ Άγ. Δημητρίου, οΰτινος τά κατά τήν άνοικοδόμησιν άπορ- 
ριφθέντα παλαιά κιονόκρανα, θά έχρησιμοποιήθησαν έκ νέου είς τήν 'Αγ. Σ.· 
επειδή δέ ταίτα δέν έπήρκουν κατ’ άριθμόν κατεσκευάσθησαν πρός συμπλή- 
ρωσιν νέα κατά τό αυτό υπόδειγμα· ταίτα δέ πρέπει νά είναι τά δεικνΰοντα 
τήν άμελή μεταϊουστιάνειον έργασίαν. Τούτου τεθέντος έ'πεται δτι ή Άγ. 
Σοφία είναι μεταγενεστέρα τής πυρκαϊάς τοϋ Άγ. Δημητρίου, ήτις συνέβη 
περί τά τέλη τοΰ 7ου αϊώνος.
“Οσον άφορά είς τήν 2ον κατηγορίαν κιονοκράνων, ήτοι τών μετ’άνεμιζο- 
μένων φύλλων, άτινα είναι χαρακτηριστικά τοϋ 6ου αίώνος (δρα καί άλλα τινά 
παραδείγματα έν Άρχ. Βυζ. Μνημ. Β', 97 σημ. 2) καί ταίτα παρουσιάζουσι 
διαφοράς τόσον ώς πρός τήν μορφήν τών φύλλων δσον καί ως πρός τήν γενι­
κήν μάζαν τοΰ κιονοκράνου, ένεκα τών οποίων λόγων πρέπει νά θεωρηθώσι 
μεταγενέστερα.
Τέλος ώς πρός τήν 3Τ>ν κατηγορίαν τών έν σχήματι κολούρου πυραμίδος 
κιονοκράνων, ό σ. έξετάζων τήν διακόσμησίν των καί παραβάλλων αυτήν 
πρός συγγενείς διακοσμήσεις χρονολογημένων κιονοκράνων, άγεται είς τό 
συμπέρασμα δτι τά τής Άγ. Σ. δέν είναι δυνατόν νά είναι προγενέστερα 
τοΰ 7ου αϊώνος.
Εις τήν περαιτέρω έξέτασιν τών κριτηρίων χρονολογήσεως είναι άφιερω- 
μένον καί τό τρίτον μέρος τής μελέτης τοΰ κ. Κ., ένθα έξετάζεται ή ψηφιδωτή 
διαπόσμησις, ίδίφ δέ ή τοΰ άνφτάτου μέρους του ιεροί βήματος, έφ’ ον επί
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χρυσού βάθους είκονίζεται βαθμιδωτός σταυρός, ή τοϋ μεταξύ τοΰ βήματος 
καί άψΐδος τόξου, δπερ φέρει επιγραφήν καί ή τοϋ τεταρτοσφαιρίου τής 
άψΐδος, εφ’ οΰ είκονίζεται ή Θεοτόκος. Ταϋτα πάντα τά τμήματα τοΰ ψηφι­
δωτού είναι τά αρχαιότερα, ήτοι τά μόνα σύγχρονα προς την κτίσιν τοΰ ναού, 
δι’ οϋς λόγους ό σ. εκθέτει. Ή παράστασις, ήν έφερε τό αρχικόν ψηφιδωτόν 
τής άψΐδος τοϋ ιερού (ένθα νϋν ή Πλατυτέρα) άποκαθίσταται ασφαλώς εκ των 
διαφαινομένων λειψάνων τής παλαιός διακοσμήσεως· διότι διακρίνονται 
σαφώς ΰπεράνω τής κεφαλής τής Θεοτόκου ή άνω κεραία μεγάλου σταυρού, 
εις δε τό ύψος τών ώμων της τά άκρα τής εγκάρσιάς κεραίας τοϋ αυτού 
σταυρού. ’Αντί λοιπόν τής Θεοτόκου ύπήρχεν εν τή κόγχη πρότερον μέγας 
σταυρός, τάς γωνίας τοΰ οποίου εκόσμουν μεγάλαι έξέχουσαι σταγόνες, αΐτινες, 
ώς εξ άλλων μνημείων — ιδία νομισμάτων — συνάγεται, ήσαν εν χρήσει από 
τής εποχής τοΰ Ηρακλείου, δστις έκόμισεν ώς γνωστόν, εξ 'Ιεροσολύμων εις 
Κ/πολιν τον τίμιον σταυρόν, δν καί έκόσμησε διά πολυτίμων λίθων δωρη- 
θέντων παρά τοΰ Πέρσου βασιλέως Σάχρ-μπαράζ. Άφ’ετέρου ό τοϋ ύπεράνω 
τόξου σταυρός είκονίζεται επί βαθμιδωτής βάσεως, ήτις συνηθίζετο από τοϋ 
7ου αΐ. καί εξής. “Ωστε έχομεν εϊς τό σχέδιον καί την διακόσμησιν τών σταυ­
ρών σημαντικόν χρονολογικόν κριτήριον.
Έκ τής έξετάσεως πάντων τών καταλεχθέντων κριτηρίων καταλήγει 
ό κ. Κ. εις τό συμπέρασμα, δτι ή 'Αγ. Σ. θά άνηγέρθη μεταξύ τοϋ 690 καί 
τοΰ 730 μ. X., προτιμφ δμως νά άναγάγη την άνέγερσιν αυτής εις τούς μετά 
τό 720 χρόνους, ήτοι επί τής βασιλείας Λέοντος τοΰ Γ'. καί τούτο, διότι 
τά τελευταία έτη τοΰ 7ου αΐ. υπήρξαν άτακτα καί ταραχώδη μέ συνεχείς δια- 
δοχάς αύτοκρατόρων καί δη καί πολέμους κατά Σλάβων, Άβάρων, κλπ. έν φ 
επί Λέοντος τοΰ Γ', έπεκράτησεν ηρεμία. Συμφωνεί άλλως τε προς την εποχήν 
ταύτην καί ή επί τών ψηφιδωτών τής άψΐδος άπεικόνησις σταυρών.
Ή μελέτη τοΰ κ. Καλλιγά διαφωτίζουσα πλεΐστα τέως σκοτεινά σημεία 
τής 'Αγ. Σοφίας καί διορθοΰσα έπικρατούσας πλάνας είναι πολύτιμος συμβολή 
είς τάς περί τοΰ μνημείου τούτου γνώσεις μας. Γεγραμμένη μετά σαφήνειας, 
κριτικού πνεύματος καί επιστημονικής ενημερότητας αποτελεί λίαν εύοίωνον 
διά τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ νεαροΰ επιστήμονος πρωτόλειον.
" C ΑΝ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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